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Significance of emergency housing supply during the WWI intervened 
by the US Government. 
Akira Ohtsubo
Department of Fashion and Living Design, Junior College Division
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya, 663-8558, Japan
Abstract
During the First World War, war industry workers faced a severe housing shortage. Therefore, the US gov-
ernment made an intervening housing provision for the workers through the Emergency Fleet Corporation 
and the United States Housing Corporation. Many housing estates were built by these organizations, and 
many of them adapted the “garden city” layout. This study explains the significance of these housing estates. 
It is suggested that the garden city layout was adapted to discourage workers’ turnover during the war by im-
proving their total living conditions and their awareness and self-confidence as respectable citizens of the 
country. In addition, the increased value of these housing estates in accordance with the garden city model 




































（製造業従事者は 1915 年の 820 万人から 1918 年
































商務省は，1917 年 4 月設立の米国海運委員会
の中に輸送用船舶建造を促進する目的で設けた緊
急商船公社（EFC=Emergency Fleet Corporation）に
1918 年 3 月に運輸・住宅部門を創設し，そして
労働省は 1918 年 7 月に米国住宅公社（USHC 


































等による住宅価格の高騰（1895 ～ 1914 年の物価


























た．1918 年 11 月の休戦後，1920 年 6 月 30 日に
同プログラムはほぼ終了し，未完のプロジェクト
は廃棄された．最終的に EFC は 9 千戸余り，
USHC は目標約 2 万 5 千戸の内の 6 千戸弱を完成







その配置を Fig.1 に述べる Grid，T/Z，Garden に
分類し，かつコミュニティや生活関連施設の有無
を判定したものである．Grid と T/Z が夫々全体








Fig.1　Sample of road layout pattern
Table-5 の 70 例での施設類の有無に関しては，
全体の 55.7% で何らかの施設が計画された．Grid
では 40.0%，T/Z では 41.1% である．それに対し
Garden での施設類の計画は 68.4% にのぼる．施
設類の有無は開発規模と周辺でのそれら施設の充
足度にも影響され，500 戸以上の計画は 95% が
施設類を含む．T/Z は 53% が 200 戸以下と小規
模が多く，周辺依存度が高い．Garden は 500 戸
以上が 65% と大規模が多い点が施設類の自主整
備が多い理由だが，200 戸以下の小規模でも 40%















デンズ（Forest Hills Gardens 1909 年～，Fig. 2, 3）
だと言われている 10）．ある財団の住宅開発の試
みに，オルムステッド・Jr.（F. L. Olmsted, Jr. 1870 
-1957 = 後の USHC の都市計画部長 11））が全体計



















踏査した 3 団地の概要を以下の Table-1 ～ 3 に







指した arts & crafts 運動の影響を受けていた．一
方，19 世紀末に起こった「都市美運動」も当時は

































Fig.4　L-shape Row house on a corner
Fig.5　Houses along the central green
Fig.6　The central green
Fig.8　Union Park Gardens Site Plan（1918） Fig.7　Porch, Chimney, Dormer, Gable
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2 ～ 3 階建ての連棟，二戸一，三戸一が主体で，アパートや戸建もある．











れている 15）．当住宅も 1922 年にオークションで売却された．
Fig.9　Row House
Fig.10　Footpath run through a house
Fig.11　Stores facing to the Square
Fig.13　Yorkship Village Site Plan（1918） Fig.12　Porch, Gable, Louver window
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住戸平面は，3 団地とも 2 寝室～ 4 寝室型が一
般的（Fig.19）だが，フラットタイプでは 1 寝室型

































Fig.14　Houses along the Wilson Ave.
Fig.15　House along the Benthon Ave.
Fig.16　Houses along the B street
Fig.18　Mare Island-Georgetown Site Plan Fig.17　Porch, Arch-formed eave



























































Fig.19　House Plans in Yorkship village
Left & right:2-bedroom type, Center:3-bedroom type
Fig.20　House Plan of Mare Island-Georgetown
Semidetached 2-flat
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Fig.13,19：United States Shipping Board EFHC, “Housing 
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EFC（文献 14, p228-229 より作成）（薄墨は踏査団地） USHC（文献 2, p284-285 より作成）（薄墨は踏査団地）
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Bridgeport 565 324 889














1,578 59 1,637 1
Kittery Point 3












Newburg 127 70 197
Port Jefferson 9 9 1
New York


















278 100 378 1 1
Indianhead 100 100 3
Virginia
Cradock 655 116 771
Bristol “Harriman 
Village”
320 212 532 56 1
Truxtun 250 4 254
West Virginia Charleston 85 85













East Moline 126 126















473 330 803 Iowa Davenport 189 189




Michigan Wyandotte 79 79
Ohio Lorain 232 8 240 1
Wisconsin Manitowoc 100 100
Pacific
California Clyde 103 103 1
Washington Vancouver 20 20 1
合計 8,642 843 9,485 6 94 5 合計 5,421 489 5,910 34 4
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Table-5　Road layout pattern & planned scale and facilities of EFC’s and USHC’s housing estate
プロジェクト名 現存 Pattern 戸数 寮等人 面積 ha Co プロジェクト名 現存 Pattern 戸数 寮等人 面積 ha Co
EFC（薄墨は踏査団地）
Portsmouth,N.H.“Atlantic Heights” ○ Ga 278 407 32 ○ Bristol, Pa. “Harriman Village” ○ Gr 532 2,300 約34＊ ○
Camden, N.J.”Yorkship Village” ○ Ga 1,637 - 103 ○ Willminton, De. “Union Park Gardens” ○ Ga 510 - 23.4 ○
Gloucester, N.J. “Noreg Village” ○ T/Z 448 - 約65＊ ○ Dundalk, Md. ○ Ga 529 - 約29.4＊ ×
Newburg, N.Y. ○ T/Z 197 - 9.4 × Dundalk, Md. “St. Helena” ○ Gr 296 - 約8.4＊ ×
Chester, Pa. “Sun Village” ○ T/Z 768 - 約27＊ ○ Newport News, Va. “Hilton Village” ○ Gr 803 - 38.4 ○
Chester, Pa. “Buckman Village” ○ Ga 378 292 約13.4＊ ○ 面積欄の＊印は図上計測による
USHC（薄墨は踏査団地）
Aberdeen, Md. △ T/Z 80 60 10.7 × New London, Conn. △ T/Z 163 - 8.6 ×
Alliance, Ohio （South） △ Gr 213 - 25.1 × New Orleans, La. × Ga 209 - 17.4 ○
Milton Hill, Ill. “Alton” × Ga 200 485 14.8 ○ New Port, Rhode Island ○ Ga 68 - 2.8 ×
Bath, Me. ○ Gr 90 - 3.7 × Newport News, Va.”Hilton Ext.” × Ga 465 - 31.7 ○
Bethlehem, Pa. △ Ga 1,258 - 69.1 ○ Newport News, Va. “Briarfield” × Gr 530 - 38.9 ○
Bridgeport- ② , Conn. “Black Rock” △ T/Z 216 - 2.7 × Niagara Falls-B, N.Y. × Gr 198 - 8.8 ×
Bridgeport- ④ , Conn. “Conn. Ave.” ○ T/Z 108 - 1.2 × Niles, Ohio ○ T/Z 117 - 10.2 ×
Bridgeport- ③ , Conn. “Crane Tract” △ Ga 377 - 10.0 × Cradock, Va. △ Ga 1,235 2,032 125.7 ○
Bridgeport- ① , Conn. “Grasmere” ○ T/Z 101 - 4.0 × Glenwood Park, Va. × Ga 648 - 32.1 ○
Bridgeport- ⑤ , Conn. “Mill Green” ○ Ga 207 - 8.2 × Truxtun. Va. “Norfolk” ○ Gr 253 - 17.5 ○
Bridgeport- ⑥ , Conn. “Cemetery” × T/Z 212 - 3.5 × Pensacola, Fla. × T/Z 135 50 14.3 ○
Butler, Pa. × Ga 167 - 8.7 × Perth Amboy, N.J. × Gr 156 - 2.7 ×
Charleston, S.C. × Ga 156 30 12.4 ○ Philadelphia, Pa. “Penna”（Oregon Av.） △ Gr 696 - 14.8 ○
South Charleston, W.Va. × Ga 87 - 6.6 × Philadelphia, Pa. “Penrose Ave.” × Ga 1,105 - 38.1 ○
Chester, Pa.“Eddystone” × Ga 1,128 608 67.8 ○ Philadelphia, Pa, “Tacony” × Gr 268 - 6.7 ×
Ridley Park, Pa. × Ga 565 - 21.9 ○ Port Penn, Del. × Ga 600 3,000 121.4 ○
Dayton, Ohio, “Edgemont” × Ga 787 - 43.7 ○ New Site, Del. × Gr 同上 同上 131.5 ○
Erie, Pa. “Penna East” △ Ga 223 - 11.0 ○ Light House Site, Del. × T/Z 同上 同上 151.8 ○
Erie, Pa. “West” △ T/Z 499 - 29.1 ○ Portsmouth, N.H. “Kittery, Me.” × Ga 64 150 8.3 ×
Hammond, Ind. ○ Ga 174 78 7.9 ○ Puget Sound, Wash. （outside） × Ga 286 - 25.7 ○
Ilion, N.Y. × Gr 130 168 6.9 × Quincy-1, Mass. “Arnold St.” ○ Ga 127 - 7.4 ×
Indianapolice, Ind. × T/Z 22 - 1.6 ○ Quincy-2, Mass. “Baker Yacht Basin” ○ T/Z 236 - 8.8 ×
Indian Head, Md. × Ga 190 1,400 73.2 ○ Quincy-3, Mass. “River St.” ○ Ga 39 - 3.7 ×
Dahlgren, Va. × Ga 82 460 67.4 ○ Rock Island, Iowa. “McManus” △ Ga 267 - 19.1 ×
Lowell, Mass. “Livingston” × T/Z 40 - 2.4 × Richmond, Va. “Seven Pines” × Ga 862 3,290 102.1 ○
Lyles, Tenn. × Ga 110 40 21.7 ○ Sharon, Penn. × Ga 215 - 19.5 ×
Vallejo, Cal. “Mare Island“ △ Ga 419 - 22.4 ○ Staten Island, N.Y. × Gr 76 - 3.7 ×
Muskegon, Mich.“McGraft“ × Gr 248 - 18.5 × ワシントンでは既存街区に建設のために割愛
Pittsburgh, Pa. „Neville Island“ × Ga 2,000 - 202.4 ○ Waterbury, Conn. „Sylvan Ave.“ △ Ga 135 - 7.3 ×
New Brunswick, N.J. △ Ga 397 300 17.4 ○ Watertown, N.Y. △ T/Z 302 205 19.4 ○
・EFC については，現存する団地で Google Map 上で位置・形状が確認できた配置を基に，USHC については文献 2 掲載の団地配置図を基に作成
・現存：○＝現存，×＝現存せず，△＝部分的に現存（文献 2 及び Google Map により確認して判断した．）
・Pattern：Gr＝Grid パターン，T/Z＝T/Z パターン，Ga＝Garden パターンの配置を採用
・Co：コミュニティ施設（店舗・学校・図書館・病院・劇場・住民集会所・野球場やテニスコート等のいずれか）がある場合＝○，無い場合＝×）







The History of Chimpanzees in Hanshin Park
Tomomi Ochiai, Katsumi Ikeda, Kentaro Yomogida
Institute for Biosciences, School of Parmacy and Parmaceutical Sciences,
Department of Food Sciences and Nutrition, School of Human Environmental Sciences, Mukogawa 
Women’s University, Nishinomiya, 663-8558, Japan
Abstract
“Hanshin Park” located in Nishinomiya, Hyogo prefecture was an amusement park owned and operated by 
the Hanshin electric railway company limited. The park was opened near Koshien Stadium in 1929, using the 
land after the exposition of accession for Emperor Showa. In the1930’s it had a chimpanzee, extremely un-
usual to see for the public in Japan. Unfortunately, the park was closed in 2003. We investigated the history 
of the facility the chimpanzees lived in, by checking documents, newspaper articles, and research papers. The 
female chimpanzee named “Opera” was imported to Japan from Africa in 1934 and she became nationally 
famous, riding a bicycle, walking on stilts, and so on. Although it is not known when Opera died, it is esti-
mated that she lived there for 2 to 5 years. A male chimpanzee named “Bamboo” came to Kobe around 1940. 
Because the site of the park was using for military airport, he had to move to Higashiyama Zoo, Nagoya-city 
in 1943. By the end of World War II, he was the only chimpanzee still alive in Japan. Hanshin Park was 
opened again nearby in 1950 and a female chimpanzee named “Birdie” arrived in 1973. Two of the three 
chimpanzees found in this research were not registered in the Japanese Association of Zoos and Aquariums 
studbook. The information will be valuable not only for learning more about captive chimpanzees but also 




る．現在，国内の 51 施設で 319 個体が飼育され
















































は，「朝日新聞縮刷版 1879 ～ 1989」（1879 年 1 月
～ 1989 年 12 月本社発行記事を中心に収録）や「ア
サヒグラフ 1923 ～ 1956」（1923 年 1 月創刊号～





















































タベース「毎日 News パック」（1872 年 3 月 29 日
～現在），読売新聞データベース「ヨミダス歴史館」
の「明治・大正・昭和」（1874 年 11 月～ 1989 年
12 月東京本社発行の全国版記事を収録）などを検





































園）」や「香櫨園大遊園地（1907 ～ 1913 年）」，「鳴




































氏が，1934 年 8 月に日本に連れて帰ってきたチ
ンパンジー 2 個体のうちの 1 個体である．大阪朝
日新聞の 1934 年 7 月 2 日と 31 日の記事には，中













提供された 4 枚の写真のうちの 2 枚は，1934 年






































ジーは，現在 4 つの亜種が確認されており 14），
オペラ嬢だけ亜種が違った可能性もある．
Fig.3?1934（昭和 9）年 10 月 15 日に撮影された阪神
パークのオペラ（阪神電鉄提供）．


































1950 年 4 月 25 日，阪神パークはより内陸の甲
子園の近くに場所を移して再開する．移動動物園
の地方巡業も始まり，1959 年にはヒョウとライ





















































































































































4）  阪神電気鉄道株式会社，輸送奉仕の 50 年，冒頭
（1955）
5）  鳴尾・西宮合併 50 周年記念事業実行委員会，なる
お：鳴尾・西宮合併 50 周年記念誌，72-73（2001）
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The effect of digestion-resistant dextrin in C57BL/6J
mice given high fat cholesterol diet
Hiroko Negishi
School of Parmacy and Parmaceutical Sciences
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya, 663-8179, Japan
Abstract
An indigestible dextrin （DX） was studied for its effects on obesity and the liver in male C57BL/6J mice. 
Five-week-old mice were maintained for 10 weeks on a stock diet, a high fat cholesterol diet （HF）, a 5%DX-
supplemented HF （DX）, or a 5% Japanese leaf- supplemented HF （JL）. Increases in body weight, liver 
weight, and epididymal adipose tissues were noted in mice given HF and JL. Serum total cholesterol, and 
leptin levels were also increased in mice given HF. DX feeding significantly reduced the accumulation of 
body weight, and liver weight. Furthermore, increasing of serum triglyceride and leptin levels by high fat 
cholesterol diet were attenuated in mice given DX. These findings suggest that DX not only improves obesity 
but also attenuates the associated fatty liver.
???
2013 年の世界の成人の過体重・肥満の割合は，






















5 週齢雄性 C57BL/6J マウス 34 匹をコントロー
ル群（C，9 匹），高脂肪食群（HF，9 匹），高脂肪
食 +5% 難消化デキストリン（コーン由来のデキス
トリン）群（DX，8 匹），高脂肪食 +5% 和葉混合
物（柿葉・枇杷葉・蓮葉同量混合抽出物：食物繊
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間摂食量平均は HF，DX，JL 群で C 群より低下
していた（Fig.1B）．HF，JL 群では，C 群と比較
して，副睾丸周囲脂肪及び肝臓重量で有意な増加
を示したが，DX 群では C 群との差は認められず，
肝臓については HF，JL 群より有意に低値を示し
た（Table 1）．
Table 1. Organ weight in C57BL/6J mice
C HF
Liver（g） 1.00±0.04 ＊§ 1.2±0.04＃§
（g/100g.BW） 3.64±0.18§ 3.82±0.12
Epi（g） 0.70±0.05 ＊§ 1.28±0.09










＊: p<0.05 vs. HF, ＃p<0.05 vs DX, §p<0.05 vs JL
　血清レプチンは，C 群より HF，JL 群において
有意に高値を示した（Fig.2A）．総コレステロール














各 0.008% 含有）群（JL，8 匹）にわけ，飼料として
それぞれの群に AIN-93 M 飼料，HFD-60 飼料（カ
ロリー比脂肪分 60%），5% デキストリン含有
































































Fig.1?Effect of diet in C57BL/6J mice given normal chow 
（C）, high fat cholesterol diet （HF）, HF with 5% indigestible 
dextrin （DX） or HF with 5% Japanese leafs （JL） for 8w. A: 
Body weight changes. B: Mean weekly food intake
＊ :p<0.05 vs. HF, ＃p<0.05 vs DX, §p<0.05 vs JL
???
各群の体重の変化は投与後 1 週目から HF 群，
2，3 週目と 5 週目以降に DX 群，3 週目から JL
群で増加が認められた（Fig.1A）．投与期間中の週
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Fig.2?Effect of diet on lipid in C57BL/6J mice given 
normal chow （C）, high fat cholesterol diet （HF）, HF with 
5% indigestible dextrin （DX） or HF with 5% Japanese leafs 
（JL） for 8w. All groups consumed diet ad libitum. A: Serum 
leptin, B: Serum triglyceride, C: Serum total cholesterol.
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C HF DX JL
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Role of calcium-binding sites in calcium-dependent 
membrane association of annexin A4
Arii, Y., Butsushita, K., Fukuoka, S.
Biosci. Biotechnol. Biochem., 79, 978-985（2015）
　膵臓分泌膜の外側に結合するタンパク質である





























日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 , 13, 
19-17（2015）
　食物アレルギー（FA）児の母親 55 名（FA 群）と






Analysis of Ganciclovir-Resistant Human Herpes-
virus 6B Clinical
Isolates Using Quenching Probe PCR Methodology 
Hiramatsu, H., Suzuki, R., Yamada, S., Ihira, M., 
Isegawa, Y., Kawamura, Y.,  Matsuoka, E., Miura, H., 
Yoshikawa,T.






42 分離株は 15 人の造血幹細胞移植（HSCT）患者
から分離し，20 株は突発性発疹（ES）患者から単
離した．GCV 治療を行っていない ES と HSCT
患者のウイルスには変異が認められなかっただけ
でなく，GCV 治療を行った HSCT 患者のウイル
スにも耐性変異は認められなかった．従って，耐
性変異は容易く起こらないことがわかった．
Low hemoglobin levels contribute to low grip 
strength independent of low-grade inﬂammation in 
Japanese elderly women.
Yamada, E., Takeuchi, M., Kurata, M., Tsuboi, A., Ka-
zumi, T., Fukuo, K.,





The impact of nutritional state on the duration of 
sputum positivity of Mycobacterium tuberculosis.
Hatsuda, K., Takeuchi, M., Ogata, K., Sasaki, Y., 
Kagawa, T., Nakatsuji, H., Ibaraki, M., Sakaguchi, M., 
Kurata, M., Hayashi, S.,
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Direct association of visit-to-visit HbA1c variation 
with annual decline in estimated glomerular ﬁltra-
tion rate in patients with type 2 diabetes.
Takenouchi, A., Tsuboi, A., Terazawa-Watanabe, M., 
Kurata, M.,Fukuo, K., Kazumi., T.,
Disorders, 14, 69 （2015）





Association of Metabolic Syndrome with Serum 
Adipokines in Community-Living Elderly
Japanese Women Independent Association with 
Plasminogen Activator-Inhibitor-1.
Takeuchi, M.,Tsuboi, A., Kurata, M., Fukuo, K., Kazu-
mi., T.,
Metabolic Syndrome And Related Disorders, 13, 415-
421 （2015）







Association of Metabolic Syndrome with Chronic Kid-
ney Disease in Elderly Japanese Women:Comparison 
by Estimation of Glomerular Filtration Rate from 
Creatinine, Cystatin C, and Both.
Kurata, M.,Tsuboi, A., Takeuchi, M., Fukuo, K., Kazu-
mi., T.,







Association of cystatin C with leptin and TNF-? in 
elderly Japanese women
Tsuboi, A., Takeuchi, M., Terazawa-Watanabe, M., Fu-
kuo, K., Kazumi, T.,





























　本報は，麹，酵母，納豆菌 （計 10 菌株） を用い
た発酵による国産小麦農林 61 号全粒粉の低アレ
ルゲン化を検討した．10菌株のうち納豆 （千葉県） 





Rush oral immunotherapy does not reduce allergic 
response in mice with mild allergy to egg white ovo-
mucoid.
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Maeta,A., Kaji,M., Nagaishi,M., Hirakawa,A., 
Takahashi.,K.




















Molecularly imprinted polymer for chlorogenic 
acid by modiﬁed precipitation polymerization and 
its application to extraction of chlorogenic acid 
from Eucommia ulmoides leaves 
Miura, C., Li, H., Matsunaga, H. and Haginaka, J.,




Preparation of magnetic molecularly imprinted 
polymer for cyclobarbital and its application to the 
assay of phenobarbital in human serum 





Structure-activity relationship of ﬂavonoids as po-
tent inhibitors of carbonyl reductase 1?CBR1??
Yuki Arai, Satoshi Endo, Namiki Miyagi, Naohito 
Abe, Takeshi Miura, Toru Nishinaka, Tomoyuki Tera-
da, Masayoshi Oyama, Ossama El-Kabbani, Akira 






Down-regulation of aldo-keto reductase AKR1B10 
gene expression by a phorbol ester via the ERK/c-
Jun signaling pathway. 
Toru Nishinaka, Takeshi Miura, Mihoko Sakou, Chie-
mi Hidaka, Chisato Sasaoka, Asuka Okamura, Atsushi 
Okamoto, Tomoyuki Terada.，








Identiﬁcation of a functional antioxidant responsive 
element in the promoter of the Chinese hamster 
carbonyl reductase 3 ?Chcr3? gene. 
Takeshi Miura, Ayako Taketomi, Toshikatsu Nak-
abayashi, Toru Nishinaka, Tomoyuki Terada.,




した所，機能的 antioxidant responsive element を見
出した．
Synthesis of 8-hydroxy-2-iminochromene deriva-
tives as selective and potent inhibitors of human 
carbonyl reductase 1. 
Dawei Hu, Namiki Miyagi, Yuki Arai, Hiroaki Oguri, 
Takeshi Miura, Toru Nishinaka, Tomoyuki Terada, Hi-
roaki Gouda, Ossama El-Kabbani, Shuang Xia, Naoki 
Toyooka, Akira Hara, Toshiyuki Matsunaga, Akira 
Ikari, Satoshi Endo., 








Up-regulation of carbonyl reductase 1 renders de-
velopment of doxorubicin resistance in human gas-
trointestinal cancers. 
Toshiyuki Matsunaga, Chihiro Kezuka, Yoshifumi 
Morikawa, Ayaka Suzuki, Satoshi Endo, Kazuhiro Igu-
chi, Takeshi Miura, Toru Nishinaka, Tomoyuki Terada, 
Ossama EL-Kabbani, Akira Hara, Akira Ikari., 






















Development and evaluation of an optimized dos-
age regimen for carbapenems in elderly patients 
based on PK-PD parameters and Monte Carlo 
Simulation.
Shino, N., Uchida, T., Yoshida, M., Nomura, Y.,





Development and Assessment of a Nomogram to 
Propose the Initial Dosage Regimen of a Meropen-
em Infusion Based on Serum Creatinine and Age 
Using a Monte Carlo Simulation.
Shino, N., Uchida, T., Yoshida, M., Nomura, Y.,





Multiple linear regression analysis indicates associ-
ation of P-glycoprotein substrate or inhibitor char-
acter with bitterness intensity, measured with a 
sensor.
Yano, K., Mita, S., Morimoto, K., Haraguchi, T., Ara-
kawa, H., Yoshida, M., Yamashita, F., Uchida, T., Ogi-
hara, T.,




Evaluation of the palatability in 10 different fa-
motidine orally disintegrating tablets by combina-
tion of disintegration device and taste sensor.
Yoshida, M., Hazekawa, M., Haraguchi, T., Uchida, T.,




Prediction of the stability of meropenem in intrave-
nous mixtures.
Takasu, Y., Yoshida, M., Tange, M., Asahara, K., Uchi-
da, T.,
Chem. Pharm. Bull., 63（4）, 248-254（2015）
　各輸液中のメロペネムの安定性には pH, SBS, 
L- システイン濃度が影響することを明らかにし， 
臨床現場で利用可能な安定性予測式を作成した .
The bitterness intensity of pharmaceutical ingredi-
ents determined by taste sensor.
Uchida, T., Yoshida, M.,





Trade-offs in the Development of Various Dosage 
Form ?overview?
Uchida T.,




Next Generation Type Forulation Developed Using 
Innovation to Overcome Trade-offs between Pa-
tient-oriented Approach and Clinical Effectiveness 
of Formulation.
Uchida, T., Namiki, N.,
Yakugaku Zasshi, 135（2）, 219-220（2015）














The biosynthesis of the thiazole moiety of thiamin 
in the archaeon Halobacterum salinarum.
Hayashi M, Kijima Y, Tazuya-Murayama K, Yamada 
K., 
J Nutr Sci Vitaminol, 61（3）, 270-274（2015）





Structure activity relationship study of burkholdine 
analogues toward simple antifungal agents.
Konno H, Abumi K, Sasaki Y, Yano S, Nosaka K.,













Characterization of thiamin phosphate kinase in 
hyperthermophilic archaeon Pyrobaculum calidi-
fontis.
Hayashi M, Nosaka K.,
J Nutr Sci Vitaminol, 61（5）, 369-374（2015）





Thalidomide prevents cigarette smoke extract-in-
duced lung damage.
Tabata, C., Tabata, R., Takahashi, Y., Nakamura, K. 
and Nakano, T.,





Highly Enantioselective ???-Sparteine-Mediated 
Lateral Metalation-Functionalization of Remote Si-
lyl Protected ortho-Ethyl N,N-Dialkyl Aryl O-Car-
bamates.
Fässler, J., McCubbin, J. A., Roglans, A., Kimachi, T., 
Hollett, J. W., Kunz, R. W., Tinkl, M., Zhang, Y., 
Wang, R., Campbell, M. and Snieckus, V.,










Unusual O-Alkylation of 2-Hydroxy-1,4-naphtho-
quinone Utilizing Alkoxymethyl Chlorides.
Ogata, T., Yoshida, T., Tanaka, M., Fukuhara, C., Shi-
mizu, M., Ishii, J., Nishiuchi, A., Inamoto, K. and 
Kimachi, T.,
Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 63, 485-488 
（2015）
　2- ヒドロキシ -1,4- ナフトキノンとメトキシメ
チルクロリドの反応により，通常の O-MOM 化








The First Enantioselective Total Synthesis of Lan-
talucratin C and Determination of Its Absolute 
Conﬁguration.
Ogata, T., Tanaka, M., Ishigaki, M., Shimizu, M., 
Nishiuchi, A., Inamoto, K. and Kimachi, T.,
Tetrahedron, 71, 6672-6680（2015）
　抗腫瘍活性を示す天然物である lantalucratin C 
の，初の不斉全合成と絶対配置の決定を達成した．
Orally administered mucolytic drug L-carbociste-
ine inhibits angiogenesis and tumor growth in mice.
Shinya T, Yokota T, Nakayama S, Oki S, Mutoh J, 
Takahashi S, Sato K.,






んの成長を抑制する in vivo 効果も確認された．
Inhibition of the proliferation and acceleration of 
migration of vascular endothelial cells by increased 
cysteine-rich motor neuron 1.
Nakashima Y, Morimoto M, Yoda K, Shinya T, Sato K, 
Takahashi S.,






Associations between ALDH2 and ADH1B geno-


























East Asian Variant of Aldehyde Dehydrogenase 2 
?ALDH2?2? is  Associated with Coronary Spastic 
Angina -Possible roles of reactive aldehydes and 
implications of alcohol ﬂushing syndrome-
Yuji Mizuno, Eisaku Harada, Sumio Morita, Kenji 
Kinoshita, Mariko Hayashida, Makoto Shono, Yoshi-
nobu Morikawa, Toyoaki Murohara, Masafumi Na-










Genetic Alcohol Sensitivity Regulated by ALDH2 
and ADH1B Polymorphisms as Indicator of Mental 
Disorders in Japanese Employees
Kouichi Yoshimasu, Kanae Mure, Marowa Hashimoto, 
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Shigeki Takemura, Kanami Tsuno, Mariko Hayashida, 
Kenji Kinoshita, Tatsuya Takeshita, and Kazuhisa Mi-
yashita.,





The ACTN3 gene is a potential biomarker for the 
risk of non-contact sports injury in female athletes.
Kyoko Iwao-Koizumi, Tomoko Ota, Mariko Hayashi-
da, Yasukazu Yonetani, Ken Nakata, Kenji Kinoshita, 
Yoshio Koyanagi, and Shigenori Murata.,












Functional combination analysis of drug-metabo-
lizing enzymes
CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CY-
P3A5 in the Japanese population
Tomoko Ota, Yuka Kamada, Mariko Hayashida, Kyo-
ko Iwao-Koizumi, Shigenori Murata, Kenji Kinoshita.,






しい簡単な TaqMan PCR ジェノタイピングアッセ
イ方法を開発した．
Genetic alcohol sensitivity regulated by ALDH2 
and ADH1B polymorphisms is strongly associated 
with depression and anxiety in Japanese employees.
Kouichi Yoshimasu, Kanae Mure, Marowa Hashimoto, 
Shigeki Takemura, Tsuno K, Mariko Hayashida, Kenji 
Kinoshita, Tatsuya Takeshita, Kazuhisa Miyashita.,
Drug Alcohol Depend., 147, 130-136, （2015）
　アルコール関連疾患者（ARD）はうつ病と不安
障害を併発しているケースがあり，アルコール代




A Novel Biomarker for Cellular Toxicity and Phos-
pholipid Accumulation by Cationic Amphiphilic 
Drugs
Ryohei Hamaguchi, Yukihiro Kuroda





Transactivation of the human retinoid X receptor 
by organotins: use of site-directed mutagenesis to 
identify critical amino acid residues for organotin-
induced transactivation. 







Structural basis for PPAR. transactivation by endo-
crine-disrupting organotin compounds.
Harada, S., Hiromori, Y., Nakamura, S., Kawahara, K., 
Fukakusa, S., Maruno, T., Noda, M., Uchiyama, S., 
Fukui, K., Nishikawa, J., Nagase, H., Kobayashi, Y., 
Yoshida, T., Okubo, T. and Nakanishi, T.,
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Molecular characterization of human thyroid hor-
mone receptor ? isoform 4.
Moriyama K, Yamamoto H, Futawaka K, Atake A, 
Kasahara M, Tagami T.,
Endocr Res. Oct 29:1-9（2015）
　甲状腺受容体のアイソフォームであるβ4 を発
見し，その機能的解析を行った．
Cinnamaldehyde Contributes to Insulin Sensitivity 
by Activating PPAR? , PPAR? , and RXR.
Li JE, Futawaka K, Yamamoto H, Kasahara M, Tagami 
T, Liu TH, Moriyama K., 
Am J Chin Med., 43（5）, 879-92（2015） 
　糖尿病や血糖改善効果を示すハーブ主成分につ
いて分子生物学的検討を行った．
L-Citrulline increases hepatic sensitivity to insulin 
by reducing the phosphorylation of serine 1101 in 
insulin receptor substrate-1. 
Hisae Yoshitomi, Maki Momoo, Xiao Ma, Yewei 
Huang, Shiori Suguro, Yoshie Yamagishi, Ming Gao．






Tang-Nai-Kang Alleviates Pre-diabetes and Meta-
bolic Disorders and Induces a Gene Expression 
Switch toward Fatty Acid Oxidation in SHR.Cg-
Leprcp/NDmcr Rats. 
Linyi Li, Hisae Yoshitomi, Ying Wei, Lingling Qin, 
Jingxin Zhou, Tunhai Xu, Xinli Wu, Tian Zhou, Wen 
Sun, Xiangyu Guo, Lili Wu, Haiyan Wang, Yan Zhang, 
Chunna Li, Tonghua Liu, Ming Gao., 





Qiwei granules alleviates podocyte lesion in?kid-
ney of diabetic KK-Ay mice. 
Jingxin Zhou, Wen Sun, Hisae Yoshitomi, Linyi Li, 
Lingling Qin, Xiangyu Guo, Lili Wu, Yan Zhang, Xinli 
Wu, Tunhai Xu, Ming Gao and Tonghua Liu., 
BMC Complement Altern Med. 15: 97（2015）
　本研究には糖尿病モデル動物 KK-Ay mice にお
いて漢方製の Qiwei granules の腎機能改善作用を
有することが明らかにされた．
3,4-Oxo-isopropylidene-shikimic acid promotes 
adiopkine expression during murine 3T3-L1 ﬁbro-
blast differentiation into adipocytes. 
Shifen Dong, Naomi Yasui, Emi Nishiyama, Eri 
Hashimoto, Ming Gao, Yukio Yamori, Katsumi Ikeda 
b, Jianning Sun., 






A mechanistic investigation of anti-elimination in 
?Z?-1,2-bis?arylseleno?-1-alkenes and their sul-
fur analogs
Tarao, A., Tabuchi, Y., Sugimoto,E., Ikeda, M., Uchi-
moto, H., Arimitsu, K., Kimura, H., Kawasaki, I., 
Kawahata, M., Yamaguchi, K., Nishide, K., 
Org. Biomol. Chem., 13, 5964-5971（2015）




Preparation of chiral ligands connected with qua-
ternary ammonium group for recyclable catalytic 
asymmetric transfer hydrogenation in ionic liquid
Uchimoto, H., Tsuji, T., Kawasaki, I., Arimitsu, K., 
Yasui, H., Yamashita, M., Ohta, S., Nishide, K.,























Practical and highly stereoselectiv synthesis of tri-
substituted ?E?-?, ?-unsaturated esters
Ozeki, M., Egawa, H., Kuse, A., Takano, T., Yasuda, 
N., Mizutani, H., Izumiya, S., Nakashima, D., Arimit-
su, K., Miura, T., Kajimoto, T., Hosoi, S., Iwasaki, H., 





Application of microreactor to the preparation of 
C-11-labeled compounds via O-?11C?methylation 
with ?11C?CH3I: Rapid Synthesis of ?
11C?Raclo-
pride
Kawashima, H., Kimura, H., Nakaya, Y., Tomatsu, K., 
Arimitsu, K., Nakanishi, H., Ozeki, E., Kuge, Y., Saji, 
H.,




Mechanistic aspects of asymmetric intramolecular 
Heck reaction involving dynamic kinetic resolution: 
flexible conformation of the cyclohexenylidene-
benzene system
Hosoi, S., Ozeki, M., Nakano, M., Arimitsu, K., Kaji-
moto, T., Kojima, N., Iwasaki, H., Miura, T., Kimura, 
H., Node, M., Yamashita, M.,
Tetrahedron, 71, 2317-2326（2015）
　アトロプ異性体の動的速度論分割を伴って進行
した cyclohexenylidene benzene の不斉分子内 Heck
反応に関する詳細な機構について研究を行った．
The synthesis of ?18F?pitavastatin as a tracer for 
hOATP using the Suzuki coupling
Yagi, Y., Kimura, H., Arimitsu, K., Ono, M., Maeda, 
K., Kusuhara, H., Kajimoto, T., Sugiyama, Y., Saji, H.,
Org. Biomol. Chem., 13, 1113-1121（2015）




Comparative gene expression proﬁles in pancreatic 
islets associated with agouti yellow mutation and 
PACAP overexpression in mice
Kazuya Ikeda, Shuji Tomimoto, Soken Tsuvhiya, 
Kenichi Hamagami, Norihito Shintani, Yukihiko Sugi-
moto, Atsushi Ichikawa, Atsuko-Hayata-Takano, Ake-











P13 overexpression in pancreatic ?-cells amelio-
rates type 2 diabetes in high-fat-fed mice
Shintaro Higashi, Kazuhiko Katagi, Norihito Shintani, 
K a z u y a  I k e d a ,  Yu k i h i k ,  S u g i m o t o , A t s u s h i 
Kasai,Takanobu Nakazawa, Kenichi Hamagami, Shuiji 
Tomimoto, Takuya Yoshida, Tadayasu Ohkubo, Kazu-
ki Nagayasu, Yukio Ago, Yusuke Onaka, Ryota Hashi-
moto, Atsushi Ichikawa, Akemichi Baba, Hitoshi 
Hashimoto., 
Biochem Biophys.Res.Commun, 461, 612-617 （2015）
　本論文は，P13 と呼ばれる未知遺伝子産物 （遺
伝子 1110001j03Rik 産物（113 アミノ酸）の in vivo










Leptin suppresses non-apoptotic cell death in isch-
emic rat cardiomyocytes by reduction of iPLA?2? 
activity. 
Takatani-Nakase, T., Takahashi, K.,




Active macropinocytosis induction by stimulation 
of epidermal growth factor receptor and oncogenic 
Ras expression potentiates cellular uptake efﬁcacy 
of exosomes. 
Nakase, I., Kobayashi, NB., Takatani-Nakase, T., Yo-
shida, T.,




Sesquiterpenoids: phytochemicals for the fight 
against cancers.
Takatani-Nakase, T., Takahashi, K.,


















A maternal high salt diet disturbs cardiac and vas-
cular function of offspring.
Maruyama, K., Kagota, S., Van Vliet, B.N., Wakuda, 
H., Shinozuka, K.,













Differential effects of mitogen-activated protein ki-
nase pathway inhibitors on P-glycoprotein activa-
tion.
Wakuda, H., Miyauchi, S., Maruyama, K., Kagota, S., 
Nakamura, K., Umegaki, K., Yamada, S., Shinozuka, 
K.，
ADMET & DMPK, 3, 77-83（2015）
　p38-MAPK 経路は P- 糖タンパク質の即時的な























Increased Oxidative Stress in Cultured 3T3-L1 
Cells was Attenuated by Berberine Treatment.
Shi-fen Dong, Naomi Yasui, Hiroko Negishi, Aya 
Kishimoto, Jian-ning Sun and Katsumi Ikeda., 





Effects of Berberine on Adipose Tissues and Kidney 
Function in 3T3-L1 Cells and Spontaneously Hy-
pertensive Rats.
Aya Kishimoto, Shi-fen Dong, Hiroko Negishi,·Naomi 
Yasui, Jian-ning Sun, Katsumi Ikeda., 




Blood pressure effect of excess NaCl intake in 
young male normotensive Africans living in Tanza-
nia.
Hiroko Negishi, Naomi Yasui, Marina Njelekela, Sa-
chiko Juman ,Tomohiro Miki, Jacob Mtabaji, Yukio 
Yamori, Katsumi Ikeda., 
IJCRIMPH, vol 7.No8.（2015）
　アフリカタンザニア青年で食塩感受性による










Taurine in 24-h Urine Samples Is Inversely Related 
to Cardiovascular Risks of Middle Aged Subjects in 
50 Populations of the World.
Sagara M, Murakami S, Mizushima S, Liu L, Mori M, 
Ikeda K, Nara Y, Yamori Y., 
Adv Exp Med Biol., 803, 623-636（2015）
　世界 50 地域で採取した尿中タウリン値が中年
において循環器疾患リスクと逆相関を示した
Peripheral gene expression profile of mechanical 
hyperalgesia induced by repeated cold stress in 
SHRSP5/Dmcr rats.
Yasuko Kozaki, Rena Umetsu, Yukako Mizukami, Aya 
Yamamura, Kazuya Kitamori, Satoru Tsuchikura, Kat-
sumi Ikeda, Yukio Yamori., 
J Physiol. Sci.,（2015）
　SHRSP5/Dmcr rat における寒冷刺激により 8 つ
の痛みに関連する遺伝子が変化していた
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7 ．審　　査　 　紀要委員会は 1 投稿論文につき，原則 2 名の査読者に審査を依頼する．査読者は論
文の総合評価について，掲載の可否の判断及び審査意見を付する．論文の採否は査読者
の評価を参考に紀要委員会が決定する．
8 ．そ の 他
　　　　　　　ａ）提出期限を過ぎた原稿は，その理由を問わず，これを受理しない．
　　　　　　　ｂ） 著者の校正は原則として 2 校までとする．校正に際しては，印刷上の誤り以外の字
句の訂正，挿入，および削除は，原則として認めない．







1） 原稿は原則として写植方式で作成する．すなわち，原稿の 1 枚がそのまま刷り上がりの 1 頁とな
るよう，図や表，写真なども，著者自身がアレンジして，原稿の中に組み込みいれておく．














5）緒言，方法，結果，考察，謝辞及び文献などの大見出しは 2  行取りとする．
6）原稿はワープロを用いて以下の要領で打つ．
i）和文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 46 字× 45 行　 1 段
　　　　　　　　　ただし，縦書きが認められた場合　　 1 頁 32 字× 31 行　 2 段
　　　　　　　　　自然科学編の場合　　　　　　　　　 1 頁 22 字× 45 行　 2 段
ii） 欧文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 96 字前後× 45 行　 1 段
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⒜　雑誌の場合
1 ．著者名，2 ．誌名（欧文誌名はイタリック），3 巻（和欧ともゴシック）（号），4 ．ページ（始
め－終わり）， 5 ．発行年次
なお，号と発行年次には（　）をつける．
［例］3） Mukogawa, H., Nishinomiya, S. and Mukogawa, T., J. Biochem., 57, 456-461（1994）
　　 8）武庫川花子，武庫川太郎，栄養誌，40，1213-1215（1993）
⒝　単行本の場合
1 ．著者名， 2 ．書名（欧文書名はイタリック）， 3 ．発行所と発行場所（初版の場合は，第　
版は記さない）， 4 ．ページ（始め－終わり）， 5 ．発行年次（　）をつける．
［例］12） Epstein, E., Mineral Nutrition of Plant, John Wiley and Sons. Inc., New York, pp.187-205
（1986）
15） Geddes, R., in The Polysaccharides, ed. by Aspinall, G.O., Academic Press, London, vol. 3, 
pp.283-336（1985）
17）小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol. 1，pp.51-63（1987）















　例）5 ／ 8（ 8 頁の原稿の 5 頁目）
　2）細則によることが著しく困難である場合は，著者の所属する学会の方式に従っても差し支えない．
　3） 原稿は正本一部，副本二部に USB メモリーまたは CD を添え，必要事項を記入した投稿申込書
とともに提出する．
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12  P　Cent. 頭のみ  Cap.
10.5  P　Cent.  Boldface
09  P　並体
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　　　　Capital  Italic  Capital 
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本文は句読点にする．
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